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ACTA VINCENTIANA
[755'
SANCTA SEDES.
SACRA PAENITENTIARIA
Per litteras datas die 17 aprilis 1961 (N. 664/61), Em.mus
Cardinalis CANALI, Major Paenitentiarius, Rev.mo Superiori Gene-
rali concedit ad novum triennium, pro foro conscientiae quasdam
facultates (1) absolvendi et dispensandi cum potestate eas corn-
municandi, etiam habitualiter, non tamen ultra praelinitum ter-
minum, tantum cum Rectorjbus singularum clomorum Congrega-
tionis Missionis, necnon ob peculiares causal, cum aliquot eiusdem
Congregationis religiosis, scientia ac prudentia conspicuis.
[756
REGIMEN CONGREGATIONIS.
DECRETUM DE MARTYRIBUS HISPANIS
Inchoatis ram, (nno Trecemenario mortis Fu ►dutorum, Pro-
cessibus Bealificationis nostrorum septet?: et ocioginta Martyrum
(Sacerdotes, Fratres Coadiutores alque Puellae a Caritate) in
decem dioecesibus Ilispanis ubi vitam pro Christ° dederunt in
persecutione adversus religionem promota in praedicta natione
anno 1934 el praesertim annis 1936-1939, teneor obligations, quam
libenler adimpleo, omnibus Congregationis domibus notas facere
sequentes praescriptiones et tzormas, gime necessariae stall ad
instruendunz Processum in imoquoque Tribuuali instruciore :
(1) Quac canones respichint qui sequuntur : 2314 ; 2318 § 1 ; 2335 ;
2342, 1-2 ; 1313, 3 ; 1314 ; 1075, 1 ; 985, 7 ; 985, 4. Cf. Murales 117 (1952),
p. 247 sq.
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Sacerdotes, Fratres vel Sorores qui aliquod scriptum, sive
impressum sive ineditum, epistolam, tesseram, folium periodi-
cum, etc... nostrorum Martyrum (quorum nomina ad pedem
apponuntur), penes se habeant, illa mittere dignentur ad Vice-
Postulationem Hispanicam (P. Vice-Postulator, Garcia de Paredes,
45, Madrid 3, Espana). Talia documenta restituentur postquam
transcriptio authentica facta sit.
Omnes qui aliquem nozmulli momenti notitiam, sive
faventem, sive adversam, tam de vita quam de mart yrio prae-
dictorum Martyrum habeant, ilium eodem modo transmit taut
ac supra dictum est.
Orli aliquem imaginem photographicam corzundem Mar-
tyrum habeat, illcnmr etiam ad Vice-Postulationem Ilispanam
transmittant. Restituentur postquam aliqua exemplaria refecta
sint.
Si quis sciat aliquem externum posse ad nos transmittere
aliquod ex praedictis, nempe scripta, imagines, etc., rogatur ut
emus nomen et domicilium notion faciat Vice-Postulationi His-
panae.
Denique in onmiton memoriam revocamus Sanctam Ecclesiam
velle ut omnes fideles diligenter et prompte miter,: opem ferant
huiusmodi Processibus.
Parisiis, die 15 aprilis auni 1961
W. M. SLATTERY, C.M.,
Superior Gerwralis.
[757]
MARTYRUM NOMINA DE QUIBUS SUPRA :
1. SACERDOTES.
P. Fortunato Velasco Tobar
	 24-8-1936).
P. Antonio Carmaniu Mercader (t 17-8-1936).
P. Pelayo-Jose Granado Prieto (t 27-8-1936).
P. Juan Puig Serra (t 13-10-1936).
P. Jose Acosta Aleman (f 31-1-1937).
P. Jose-Maria Fernandez Sanchez (+ 23-10-1936).
P. Manuel Binimelis Cabre (f 12-9-1936).
P. Ireneo Rodriguez Gonzalez (f 6-12-1936).
P. Jose-Modesto Churruca Munoz (f 17-8-1936).
P. Jose Ibanez Mayandia (+ 27-7-1936).
P. Amado Garcia Sanchez (t 24-10-1936).
P. Leoncio Perez Nebreda (+ 2-8-1936).
P. Pedro-Pascual Garcia Martin (t 4-12-1936).
P. Benito Paradela Novoa ( t
 23-10-1936).
P. Roque Guillen Garces (t 23-10-1936).
P. Benjamin Ortega Aranguren (f 19-10-1936).
P. Ricardo Atanes Castro (f 14-8-1936).
P. Maurilio Tobar Gonzalez (f 29-10-1936).
19. P. Ponciano Nieto Asensio (f 29-10-1936).
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P. Gregorio Cerineno Barcelo (6-12-1936).
P. Vicente Vilumbrales Fuente (6-12-1936).
P. Jose Santos Ortega (f 23-9-1936).
P. Hilario Barriocanal Qyintana (f 20-8-1936).
P. Victorian° Reguero Velasco	 (f 7-11-1936).
P. Laureano Perez. Carrascal ( + 8-11-1936).
P. Francisco Morquillas Fernandez (130-11-1936).
P. Eleuterio Castillo Gomez (13-10-1936).
P. Andres-Avelino Guttierrez Moral	 3-8-1936).
P. Manuel Requejo Perez (f 30-9-1936).
P. Agapito Alcalde Garrido (f 30-7-1936).
P. Rafael Vinagre Torres (11-9-1936).
P. Vicente Qucralt Lloret (f 30-11-1936).
P. Luis Berenguer Moratonas (+ 29-5-1937).
P. Teodoro Gomez Cervero (+ 22-10-1936).
P. Benito Quinlan° Diaz (i 12-12-1936).
P. Tomas PaHares Ibanez (f 13-10-1934).
P. P. Vicente Pastor Vicente (+ 7-10-1934).
FRATRES COADIUTORES.
Fr. Roque Catalan Domingo (f 20-7-1936).
Fr. Luis Aguirre Bilbao (; 29-7-1936).
Fr. Saturnino Tobar Gonzalez (+ 28-9-1936).
Fr. Juan Nunez Orcajo (+ 23-10-1936).
Fr. Agustin Nogal Tobar (123-10.1936).
Fr. Cesareo Elexgaray Otazua ( f 23-10-1936).
Fr. Cristobal Gonzalez Carcedo (f 23-10-1936).
Fr. Narciso Pascual Pascual (+ 6-12-1936).
Fr. Manuel Trachiner Montatiana (f 21-7-1936).
Fr. Vicente Cecilia Gallardo (f 21-7-1936).
Fr. Joaquim Zubillaga Echarri 	 (f 7-11-1936).
Fr. Gil Belascoain Ilarragorri (f 7-11-1936).
Fr. Pedro Armendariz Zabaleta (+ 27-11-1936).
Fr. Bartolome Gelabert Pericas ( 4. 27-11-1936).
Fr. Isidoro Alonso Pena (f 14-12-1936).
Fr. Perfecto del Rio y Paramo (f 12-8-1936).
Fr. Estanislao Paramo Marcos (f. 28-7-1936).
Fr. Jose Garcia Perez (f 28-11-1936).
Fr. Salustiano Gonzalez Crespo e 13-10-1934).
Fr. Manuel Borja Moreno (+ 25-11-1936).
III. PUELLAE A CARITATE.
Sr. Josefa Martinez Perez (f 15-10-1936).
Sr. Martina Vasquez Gordo (t 4-10-1936).
Sr. Josefa Laborra Goyeneche (1 9-12-1936).
Sr. Carmen Rodriguez Banazal (9-12-1936).
Sr. Maria-Pilar Nakla Franco (+ 9-12-1936).
Sr. Estefania Irisarri Irigaray	 (' 9-12-1936).
Sr. Isidora Izquierdo Garcia (+ 9-12-1936).
Sr. Acloracion Cortes Bueno	 12-8-1936).
66. Sr. Estefania Saldana Ramos	 (f 12.8-1936).
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Sr. Maria-Asuncion Mayoral Pena (f 12-8-1936).
Sr. Maria-Sevcrina Diaz-Pardo Gauna (+ 12-8-1936).
Sr. Dolores Barroso Villasefior (f 12-8-1936).
Sr. Joaquina Rey Aguirre (t 29-10-1936).
Sr. Victoria Arregui Guinea (f 29-10-1936).
Sr. Toribia Marticorena Sola (+ 24-10-1936).
Sr. Dorinda Sotelo Rodriguez (t 24-10-1936).
Sr. Rosario Ciercoles Gascon (f 18-8-1936).
Sr. Micaela Hernan Martinez (f. 18-8-1936).
Sr. Maria-Luisa Bermudez Diez (t 18-8-1936).
Sr. Lorenza Diaz Bo'altos (t 22-11-1936).
Sr. Josefa Girones Arteta (f 22-11-1936).
Sr. Dolores Caro Martin (t 3-9-1936).
Sr. Concepcion Perez Giral (; 3-9-1936).
Sr. Andrea Calle Gonzalez (f 3-9-1936).
Sr. Modesta Moro Briz (+ 31-9-1936).
Sr. Pifar-Isabel Sanchez Suarez (t 31-10-1936).
Sr. Gaudencia Benavides Herrero (t 11-2-1937).
Sr. Juana Perez Abascal (f 29-7-1936).
Sr. Ramona Cao Fernandez (1 29-7-1936).
IV. ADSPIRANS.
87. Dolores Broseta Bonet (9-12-1936).
1758]
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Die 6 februarii 1961 :
NAVAS Luis, superior in Guayaquil.
CORCUFF Louis, superior in Salonique.
VANDENTERGHEM Julien, superior in Belletanche.
MONTALVAO Dertneval, superior in Brasilia.
CARLOS Manuel, minoris seminarii, superior in Mariana.
VALE Francisco, superior in Assis.
CAMPOS Jose, superior seminarii in Diamantina.
BARON Jozel, Provinciae Polonae Consultor.
MALYSIAK Albin, Visitatoris Poloni Admonitor.
RODRIGUEZ Jos& Visitatoris Aequatoriani Admonitor.
BASSOS Clovis, superior in Caraca, ad tertium triennium.
Die 13 februarii 1961 :
ZOETMULDER Jan, superior in Panningen.
DE BAAR Henri. Provinciae Hollandiae Consultor.
Die 20 februarii 1961 :
SWJADEK Adam, superior in Farafangana.
DEVISSE Marius, superior in Prosy.
JOURDAN Andre, superior in Vangaindrano.
Die 27 februarii 1961 :
CAPASSO Giuseppe, Provinciae Neapolitanae Visitator.
Die 6 martii 1961 :
SADABA Eugenio, superior in Mauati.
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MADRAZO Higinio, superior in Ponce (La Milagrosa).
Doxthro Francisco, superior in Santurce, ad secundum
triennium.
MADRAZO Juan-Manuel, superior in San Juan, ad secundum
triennium.
1VILKINSON John, superior in Eastwood.
Die 13 martii 1961 :
HAUPRICH Rudolf, Seminarii interni in Tréves, vice-director.
Die 21 martii 1961 :
SANTIAGO Francisco, superior novae domus in Quezaltentingo.
Die 27 martii 1961 :
TORRES Benjamin, superior in Pisco.
DIEDZIC Tadeuz, Vice-Provinciae Brasiliensis Polonac Vice-
Visitator.
N.B. — In Catalogue des Maisons et du Personnel C.M. 1961,
corrigendum est error p. 13 : P. REINPRECHT Puellarum a Caritate
director scmper est.
1759
MONITUM. — Curr, tcmpus iam advenerit, quo periodicac RELA-
TiONES ad Secretariatum Generalem mittendac sint, VISITATORES,
SUPERIORES ceterique Provinciarum ac Domorum OFFICIALES cnixe
rogantur, ut si qua hac de re neglegentia occurrerit, quamprimum ab ipsis
supplcatur.
-760j
De Typica Vincentiani PROPRII Editionc. — Missalis ac Bre-
viarii Supplententum Vincentianis Proprium, novissimis Rubricis
curante Secretariatu Generali accommodatum, Romae exstat a
S. Rituum Congregatione examinandum. Cuius textus approbatus,
pontiliciis typographis forte postulantibus evulgandus commit-
tetur. Inter quos, et Domum editorialem Vaticanam memorare
iuvat, cuius cura impressum est typicum exemplar, praefato
S. Dicasterio subiciendum. Ad illam proinde sodales remittimus,
principem sibi editionem mature comparare cupientes (1).
(2) Cuius exemplaria, post pontificiam approbationem quae intra
mensem iulium pracvidetur futura, prostabunt apud Ephemerides
Liturgicas, Via Pompeo Magno, 21, Roma (608). Ad quas etiam sodales
remittimus, pro liturgico KALENDARIO a. 1962, mox intra mensem
augustum prodituro.
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STATISTICAE NOTULAE
ad annum 1960 pertinentes
I. — PROVINCIARUM CONSPECTUS
gcographico-atphabeticus
	
AFRICA.	 D	 Belgica.
Prov. Algeriensis. 	 0	 Gallica Parisiensis.
>>Madagascarensis.	 0	 Tolosana.Germanica.
AMERICA.	 D	 Hiberniae.
.Prov. Acquatoriana.	 Hispanica Barcinon-
Americae Centralis. 	 nensis.
. Antillarum.	 0	 Hispanica Matritensis.
Argentinae.	 .	 Hollandiae.
Brasiliae.	 »	 Hungarica (1).
Columbiae.	 .	 Italica Neapolitana.
	
0	 0	 Romana.Mexicana.
Pacifici.	 0	 0	 Taurinensis.
Peruviana.	 »	 Jugoslaviae.
Portoricana.	 0	 Lusitana.
Statuum Am. Foed. Occ. 	 .	 Poloniae (1).
0	 0	 Or.	 »	 Turcarum regionis.
Venezuelana. 	 V.-Prov. Slovacensis (auton.) (1)
V.-Prov. Brasilien. Hollandica.
	
.	 Costaricana Germa-
nica.	 Prov. Australiae.
Hondurensis Barcino-	 »	 Indonesiae.
nen.	 .	 Philippinarum.
S t.  Am.	 Foed. Oc.
Angelorum.	 ASIA.
St. Am.	 Foed. Oc.
Novae Aureliae.	 Prov. Iranica.
St. Am.	 Foed. Oc.	 >>	 Orientis.
.	 .	 . Polona	 0	 Sinica	 Meridionalis (1).
	
0	 0	 Septemtrionalis
	
EUROPA.	 (1).
	Prov. Austriae.	 V.-Prov. Indica	 Matritensis.
(1) Ad Ecclesiam tatencem pertinens, ferrea cortina inclusam.
Polona.	 OCEANIA.
— DE PERSONIS
ADSPIRANTFS	 SEM I NA R ( Nov crit )	 PROF. A Var. TP.	 PROF. A VOT. PP. 	 SACTRDOTES
Cler.	 Coact.	 Cler.	 Coad.	 Cler.	 Coact.	 Cler.	 Coad.
AFRICA 	 	 9	 2	 75	 4	 75
AMERICA 	 	 1 073	 14	 127	 30	 126	 21	 1 784	 112	 1 683
ASIA 	 	 92	 2	 15	 4	 13	 2	 93	 15	 69
EUROPA 	 	 2 345	 20	 245	 25	 330	 26	 2 202	 306	 1 884
OCEANIA 	 55 	 19	 5 	 31	 1	 	 221	 9	 204
Somoza tot.	 3 574	 36	 408	 64	 500	 50	 4 375	 446	 3 915
— DE DOMIBUS
	Domus existcntcs	 Dornus el eclat:	 Domus suppressac	 Domus actu
initio an.	 durante anno	 durante anno	 existentes
AFRICA 	 	 15	 15
AMERICA 	 	 217	 4	 1	 220
ASIA 	 	 18	 18
EUROPA 	 	 236	 7	 4	 239
OCEANIA 	 25	 2	 27
Somoza lot. 	 	 511	 13	 5	 519
IV. — DE OPERIBUS
Paroeciae	 Sociales	 Aliis min.	 Sodales
concreditac	 addicti	 additicti	 amid infid.
I. Ministeria spirit ..	 280	 877	 2432	 243
Elemen-	 Alumni	 Professio- AlumniMediae	 Alumni	 Superiores Alumni
tares	 nales
Scholae pro externis	 672	 41 533	 100	 126 016	 7	 22 214	 27	 5 895
Profcssores sodalcs	 114	 299	 96	 38
Minora	 Alumni	 Maiora	 Alumni	 Regionalia Alumni
Seminaria externa 	
	
54	 5 259	 42	 3 166	 8	 430
	
Professores sodales
	
355	 312	 50
	Domus add ictae	 Ordinandi	 Alii
4. Recessus pro Clero	 38	 258	 1 596
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[N.B. — Quac hic praebentur c Relationibus deprompta sunt, a
Visitatoribus ad Secretariatum Generalem missis. Polonia excepta, de
Provinciis ferrea cortina interclusis nulla fuit computatio, cum de
its incertae prorsus notitiae habeantur. In gcographica distributione,
ratio tantum habita est Provinciarum vel Vice-Provinciarum, a quibus
personae ac donuts dependent. Clcricorum vocabulo, ut patet, etiam
sacerdotes includun tur.
A.C.]
STUDIA VINCENTIANA
[762]
VINCENTINORUM PROFESSIONES PERFECTIONIS
PROFESSION IS VIRTU S.
Vincentianum Missionis Institutum cunctis fidelibus sanctitatis
et apostolatus offcr ► media, omnibus rei temporalis curis ademptis,
tuta, facilia, cfficacia, quorum atfectione bonorum et spe motus
futurus Vinccntinus suam personam et contributionem illi pracbet.
Pctentis autem acceptio, eiusque Missioni incorporatio, vincentiana
efficitur professione, qua apostolicae statuni perfectionis intra Sancti
Vincentii familiam in Ecclesia amplectimur. Huius ergo professionis
virtus ac tota vis una est, Vincentinum et Missionem reciprocis obla-
tionibus et acceptionibus mutuo nexu inter se coniungere et adunare.
SOLLEMNITATES.
Est autem professio quaecunque certa cuiusdam quern quis
suscipit status obligationum sollemnizatio ; nullus namque status
actusve iuridicus habetur si legitimis non circundatur sollemnitatibus,
quae signi aestimatione seu valore in casu gaudent. Quamvis igitur
candidatus et Superior Missionis verbis vet scriptis iam convenerint,
necesse est adhuc omnino ut reciproca oblatio-traditio per proles-
sionem, seu statutis signis, manifestetur. Quorum quidem actuum
sollcmnitas et vis iuridica in eo est quod mutua patefiat voluntas,
et ex parte candidati sese habendi ut obligatum ad vincentianae vitae
observantiam regularem, et ex parte Superioris candidatum acci-
piendi ut Missionis membrum. Ex cuius rci tcstimonio, nec amplius,
necessario oriuntur et prodeunt corani Eccicsia illa mutua vincula
in quibus scimus consistere Vincentini cooptationem ad Missionem.
COMMENTUS CONTRAC1 US.
3. Sine Missionis ergo acceptione, nostri eidcm oblatio plane
inutilis restitisset ; uncle constat nostra in professione duorum adfuisse
in idem placitum consensum. Perperam tamen rode quis infcrrc
voluerit nos cum Missione contractunt in professione mire ; in
contractibus namque subsequentes crga al terum obligationes et iura
ex contrahentium emanant voluntatihus in professione vero, certe
palam concurrant oportet duae voluntates, et candidati qui sese
ligari sinat, et Superioris qui eum in Missionem admittat ; at obli-
gationes tunc utrinque emergentes, omnes sane morales, nonnullae
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tantum etiam iuridicae, ex ipsa Instituti Missionis natura procedunt,
minime tantutn ex illa voluntatum concursione. Quin immo, ex nostra
quidem parte. ad
 oblationem sat csset animum prodere, scu propo-
situm, obligationcs erga Missionern contrahendi, quas de facto tamen
insuper promittimus adimplerc ; at vero ex parte Missionis, nulla
datur repromissio ex cuius a nobis acceptione ipsi obvcniant obliga-
tiones crga nos. Obligationcs erga nos procul dubio tune Missio
contrahit, sed ex eius propria natura et fine in Ecclesia necessario
profluunt, quas idco Superiores ex officio persolvere tenentur, nee
est in eorum arhitrio aliud eligere quod in contractum trahant.
MISSIONIS ERGA NOS OFFICIA.
Porro, cx professione profccti nexus vincula moralia sunt et
iuridica, utrinque ligantia. Et prinio, Missio ex sua parte ad Vincen-
tinorum spiritualem atque temporalcm curam ipsa sua propria natura
canonica tenetur obligationc religionis, caritatis, et iustitiac — iusti-
tiac videlicet distributivae et legalis — erga omnia et singula commu-
nitatis membra, crga illos quoquc qui forte lam inutiles, aegroti, vel
etiam inobservantes comperiuntur, sui ipsius enim remanent partes
et artus ubi autcm de temporalis eius patrimonii usu agitur, corn-
mutativa quoquc urget iustitia ex funclationum lege. Quorum sane
Missionis omnium officiorum adimplctio ad ipsius Superiores, suo
ad quemque ambitu, spectat.
M EMBRORIAt OFFICIA.
Ex parte dein membrorum, cis quoquc sunt ex professione
crga Missioncm vincula, quae quemque eorum obligant ad vitam
secundum vincentiani Instituti rcgulas et constitutiones sub eius prae-
latorum oboedientia componcndam, non soluni constantiae et veritatis
virtutc nec non caritatc, verum etiam ex religiosa fidelitate et iustitia
legali ; quihus acccdit iustitiac commutativac obligati() erga temporale
illius domus cuius quisquc est inebrum patritnonium conservandum
et propria contrihutione augendum.
RELIGIOSA l'irrAs.
Nee illa hic praetermittexc deceret dulcissiina religiosac pietatis
vincula pracpositos cum subditis apud nos ligantia ; vincentiana
ctcnim professione ex devotions nos Missioni tradimus ut alteri
farniliae nostrac, scilicet supernaturali, ciusque Superioribus nos
creditnus ut novis parentibus, a quibus vitae spiritualis agnoscimus
hahcre nutrimentum et sedulam curam : La Coin pagnie n'est-elle pas
it chacun de nous autant mewl pere, qu'une ,m're ? SV XII 392 ;
cf. VII 324 ; X 19, 208.
EXPERIMENTI N•CESSITAS.
Ex quihus omnibus iam neminem fugict quin et futuri Vin-
centini et Instituti Missionis utriusque interest sese in vices cxplorare
ci probationem reciproce sumere antcquam mutuam accipiant sui
oblationem et incorporatio absolvatur. Quocirca, Missioni aggregatio,
principio expcctationis beneficio effecta, stabilis tandem atquc perpetua
non cvadit nisi aliquot post utrinque cxpericntiac annos pedetemptim
sumptae ; quo interim temporis spatio, Vincentinus professiones,
ecluti totidem progredientcs passus, iterat et coram Superiore
annuente protestatur.
ITERATAE PROFESSIONES.
8. Complcta ergo professio vincentiana progressivo gradu perfi-
cittir tribus istis simplicioribus in unum per sc morale conspiran-
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tihus : 1) professione tentativa in habitus Vincentinorum vestitione
significata ; 2) professionc approbativa in Bono Proposito pronuntiato
declarata ; 3) professione con f irmativa in Votorum	 nuncupatione
ostensa.
P ROFESSIO TENTATIVA.
Adspirans nimirum Vincentinorum vivendi modum summatim
in votis habens, adlectioncm in Missionis Institutum per se vel per
alios postulat ; quam si Superiores concesserint, domum postulatus
vel scholae apostolicae ille ingredietur et sub Missionis aliquantula
dominatione vivere incipiet. Iuridica tamen aggregatio tunc demum
inchoatur cum postulans ingressum in probationis Seminarium petit
et ibi admittitur. Primam ergo	 professionem vincentianam quam
tentativam » appellamus fccimus cum Missionariorunt habitu primo
induti fraternos communitatis Seminarii interni accepimus amplexus
et in albo Missionis fuimus inscripti. Non ergo sine causa tempus
nostrac vincentianac vocationis ab illo computamus momcnto in quo
etiam « personae ecclesiasticae	 evasimus, seu personae de foro
Ecclesiae et quodam modo sacratae, clericalibus privilegiis gaudentes.
Obligationes autcm hac tentativa professionc susceptae spectant, uti
patet, non quamlibet vitam vincentianam, sed tantum modum vivendi
in nostro Seminario interno.
PROFESSIO APPROBATIN A.
Post annum turn probationis, Seminarista Bonum Propositum
vincentiano more vivendi pronuntiare postulat ; quod si ei conceditur,
novas datur passus in aggregations ad Missioncm, qui altera signifi-
cam'• professione, ea approbativa », cum nempe Seminarista coram
Seminarii Directore Bonum Propositum diserta nec indevota voce
profcrt. Profecto, eiusmodi expressa coram Superiore declaratio vitae
vincentianae propositi haud dubio quin vcrae aequivalet promissioni.
Initio siquidem Missionis, anno 1626, exigebat Institutor expressam
promissionem Regulas obscrvandi sub obocdientia, a candidatis pro-
pria rnanu subscriptam ; postea, anno 1633, requirebat insuper decta-
rationem animi toto vitae temporc in Missione permanendi ; tandem,
anno 1641, dccrcvit ut, pronuntiato Bono Proposito persevcrandi in
vocationc, post alter-um probationis annum, vota privata emitterentur
(SV XIII 204, 261, 285, 381 ; IX 72, 332, 554 ; X 210, 308 ; XI 233-236).
PROFESSIONES CONFIRMATIVAE.
Ii. Itaque, si expleto Seminarii biennio, experimentum utrinque
satisfecit, Seminarista Superioribus aperit animum confirmandi per
vota illud iam emissum propositum vivendi Missioni traditus ; cuius
voluntatis per Superioris approbationem fit stabilis Vincentini Mis-
sioni adhaesio, quae tamen actu non perficitur nisi 	 in ulteriore
professione, votorum emissione	 significata, primo	 affirmativa »
cum votis temporariis, tandem « definitiva » cum votis perpctuis.
DUAE SIGNORI'M SPECIES.
12. Nunc autem, nostrae totius rei intellegentiae plurimum refert
hic cate sollerterque animadvcrtere quod ex actibus quibus, animum
nostrum significantes, Missionem vincentianam profitemur, alii, habitus
scilicet vestitio et nominis inscriptio in tentativa professione, alteram
non habent praeter signi rationcm seu naturam, durn alii, boni
nempe propositi et votorum emissio in ceteris professionibus, praeter
signi valorem, propriam habent et absolutam essendi rationem, verae
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cnim sunt promissiones. Ut res per comparationem amplius clarescat,
sunt sacraments„ v. gr. baptismus in quo ablutio non propter se
adhibetur, sed sub una ratione signi ; dum sunt alia, v. gr. matri-
monium	 in quo conubium, non sola signi ratione gaudet, sect est
insuper contractus propter se peractus. Etiam postremo, tamen, in
casu, probe semper teneatur et dare omnibus constct, signatum
praevalere signo, seu rem significantem essc propter rem signifi-
catam, minitne ex contrario.
PROMISSIONUM CONGRUENTIA.
Sane, in candidati Superioribus facta manifestatione inten-
tionis sese erga Missionem obligandi, quaedam iacet implicita obser-
vantiac	 regularis promissio ; id propterca, ad illam intentionem
significandam, et ad legalem professionis vestitum —quam actus
iusta	 scu « legitima . iuristae appellant— constituendum, aptis-
simum certe medium est cxpressa quaedam Vincentini promissio. Et
quia alicui perfectionis Instituto se insercre verus est publici cultus
actus, nullo convenientiori modo potent quis illam intentionem
confirmare atque profited quam per insignissimum religionis actum
quo ipsi Dco quid promittimus, per votum.
PROMISSIONES UT SIGNUM.
Iam ergo, si in nostris illis cxpressis promissis, hominibus
et Deo datis, quibus Vincentini evangelicam profiternur perfectionem
in Sancti Institutoris sequela, una signi ratio attenclitur, si videlicet
in Bono	 Proposito et in Votis nostris nihil aliud nisi eorum rela-
[Mini « esse » signi inspicimus, tune asserere cogimur quod ex illis
promissionibus radius prodit effectus alias quam nostra Missioni
increscens incorporatio una cum gcnerali ad Instituti disciplinam
consequenti obligations, quern profecto causat effectum ab illis pro-
missis significata professio, scu libera nos obligandi voluntas prout
Superioribus ostensa et ab cis accepta.
PROMISSIONES UT RES.
Si vero in Bono Proposito et in Votis nostris id consideratur
quad secundum se et absolute stint, scilicet promissiones et non
professio, tune alios proprios producere effectus illi actus dicencli
sunt. Propria nempe promissionis efficacia in hoc sita est, quod
promittentem erga eum qui illam accepit ligat ad rem promissam
actu exsequendam spcciali fidelitatis vinculo. Virtute ergo fidelitatis
obligamur erga Missionem ex Bono Proposito, ctiam et in prirnis
erga Deum ex Votis, ad ea perficienda quac tune expresse promittimus.
F IDELITAS RELIGIOSA.
Haec autem fidelitas nos obligat, non modo ex naturali socie-
tatis humanac exigcntia, sed praesertim ex motivo religionis —ne
nunc dc caritate loquamur— quod nos ad promittcndum pulsat ;
et promissiones istae, eo quidcm magis scrio nos premunt, quo
minus solito apparatu ipsae vestiuntur, emittuntur enim cxpressa
formula, in sollemni insuper divini cultus actu, medio nempe sanctac
Missae sacrificio, paulo ante communionem sacramentalem, data
voce lecta, coram Superiore celebrante et confratribus religiose circuns-
tantibus. Hine insuper sequitur quod nostrarum promissionum obser-
vatio urgenda est ab Ecclesia ctiam in foro externo, cum ob iura
ex accepta promissione tertio quaesita, Missionem dico, turn maxime
quatenus
	 divini cultus in re interest, cuitts Ecclesia nativo iure est
custos atque auctrix.
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DUPLEX VOTORUM RATIO.
Specie nunc ad vota quod attinet, praesentissima res est
laudatam duplicem rationem liquido in eorum emissions distin-
guere : rationem videlicet promissionis religiosae, vi cuius nos in
primis Deo ulterius propiusquc donamus, novas nobis erga ipsum
non dehitas, easque graves, obligationes ex voto iniungcndo, deinque
etiam Missioni magis coniugimur maiori erga votorum materiam
obligations ex prornisso in votis incluso ; et votorum rationem signi
—quae utique potior est— vi cuius, ob affirmativam et corroborantem
professionem significatam —qua sola sine ullis votis primaevi Vin-
centini Missioni incorporabantur—, nos Deo, Ecclesiae, et Missioni
gencraliori ratione tradere pergimus.
Enim vero, quem ad module communis christianorum status,
aut etiam specialis clericorum status assumptio, baptismi aut ordi-
nationis sacramento perficitur et obsignatur, et tamen aliud est status
susceptio, aliud sacramenti receptio, idque adeo usque ut turn chris-
tianus turn clericus ex suo quisque statu deciders possint, nec ideo
desinent esse baptizatus aut orclinatus, eo fere pari modo, etsi perfec-
tionis status in Inslitutis assumptio concludatur, sanciatur, atque
significctur per voti, iuramcnti, aut alius id genus consecrationis nun-
cupationem, res tamen sunt plane differentes status et Instituti per
professionem amplexus ac votorum emissio, sicque bene fieri potest
—si minus per exceptionem— ut quis sive votis adstrictus ab
Institute separetur, sive votis liberatus membrum Instituti maneat.
VOTORUM PLEMMAX).
Itaque, dum vota nostra vincentiana emissimus, per ipsa,
si Deo apprime et Missioni eorum materiam promissimus sccundum
id quod vovendi actus in se continet et sibi vult, at simul et ante
omnia Missionis regularum observantiam sumus tune in signo pro-
fessi, atque adeo, ob ibi praesentcm nostri oblationem a Superioribus
acceptam, integrantia Instituti membra sic stabiliter effecti fuimus.
Nos, superior generalis —ita s. Vincentius— iudicavimus maxime
expedire ut congregatio se aliquo perfectiori vinculo Deo Optimo
Maximo et Ecclesiae, membraque suo capiti, atque membra sibi  invi-
cem sanctius uniantur, et ad hunt finem omnes at singuli emittant...
vota” (XIII 383).
Re sane vera, triplex hacc unio Deo, Ecclesiae et Missioni, eius
scilicet Superioribus et consodalibus, iam inde a prima nostra tenta-
tiva professione fait incepts, et dein sitigulis novis professionibus
tenacius constricta, donee absoluto tirocinio per perpetuorum votorum
emissionem perfecta tandem evasit. Hanc autem unionem triplicem
perfecerunt vota nostra, haud profecto sub ratione voti, vovendi
namque actu uni Deo unimur novo speciali titulo fidelitatis et vinculo
religionis, sed quatenus votorum emissio nostrae est confirmativae
professionis signum legate scu « legitima Y, et 0 iusta ».
PROMISSIONUM MATERIA.
Non abs re erit nunc, oblata occasione, paucis animadvertere
quod si in professione nos obligamus ad Missionis regularem obser-
vantiam in universum, materia supra quam nostrae cadunt promis-
siones quatuor demum sunt vincentianae disciplinac puncta quae
maioris essc molis et moment' evangelium et experientia monstrant :
castitas, ohoedientia, paupertas, et pauperum evangclizatio. Qua
quidem in re est actinic cursim notandum quod, quia fidelitas Deo
promissa strictius obligat quam quae hominibus, minus ampla
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extenditur, quoad paupertatem et oboedientiam, ratio voti quam
ratio virtutis in bono proposito promissae.
CASTITAS.
Nunc autem, quam ista sint congruentia cum nostro aposto-
Ileac perfectionis statu, facile id consentient qui vel paultilum novae
gravioris obligationis materiam considerent. Et primo quoad casti-
tatem, cunctis exploratum est historian legentibus Christi lideles qui,
divinitus instigaii, Deo came et mente intaminatis liberius farmilari
usquequaque voluerinit, extemplo semper abdicavisse niiinclum
ciusquc implicantio negotia saecularia, in primisque matrimonium.
Huius genet-is vitae condicio, sive ecclesiastici ministcrii sive pro-
priae perfectionis studio assumatur, inde ab Ecclesiae initio sanciri
plcrumque solittim est, turn iuramento aut voto simplici, turn sollem-
nitate quadarn, ut ordinatione in sacris, aut virginitatis velatione
seu voto sollemni. Cum Missio nostra sit Institutum clericale perfec-
tionis, dttplici nide titulo nostram sacramus coniugalium iurium
renuntiationem, et clericalis caelibatus lege plerique, et perfectas
castitatis voto omnes ; uterque autem titulus, non solum matri-
monium, verum etiarn quamlibet quoque ad cautionem incontinentiam
rcligionis causa interdicit.
OBOEDIENT I A.
In Institutis evangelicis, cum per motion' societatis sint cons-
tituta, obligatio inter omnes maxime necessaria excellit suhiectio
Superiorum potestati, quern ad modum enim sine auctorilate, sic et
sine oboedientia, informis congeries manct quaevis societas. Eaprop-
ter, in nostra familia vincentiana, hanc debitam suhiectionem oboe-
dientiac voto sacramus ; quo cx voto, contra ac tenet art. 8,
nulla certe nova Superioribus profluit potestas, sed voto tali nos
ponimus in condicione, ut effectiva josh's obligati° penes illorum
maneat arbitrium — utiquc iuxta regularem Missionis disciplinam —
qui dominationem in nos iam cx nostra Institute traditions vere
possident. Quantumvis autcm Superiores a nobis cis dchitam nunquam
forte exigant oboedientiam sub peccato contra votum. nihilo minus
rcmota nostri voti oboedientiac materia semper exstat generalis
illa nostra subicctio Instituto ; ita quidem ut cis liceat nobis oboe-
dientiam vi voti imponcre, non modo quoad omnes Missionis cons-
titutiones, regulas, traditos mores ususve, verum etiam quoad quaevis
alia quae ad ilia ordinentur ; sicque fit ut in nostri animi dispositione
et intentione cuncta nostra vincentianae vitae ratio actioque in Dci
honorem peculiariter conversa voto obocdicntac inveniatur.
PAUPERTAS.
Qua VCR) Missio vincentiana, simul ac socictas, institutio
est, proprio patrimonio instructa, ponderosior membrorum crga illam
obligati° praestat promissa cuiusque emolumentorum &natio. Idcirco,
Vincentini voto paupertatis sanctam volumus nostram promissionem
ccdendi Missioni omnes sudorum nostrorum proventus. Haud dubium
quin nostrum paupertatis votum alias quoque sancit obligationes
quae personalcm rerun usum moderantur et ad evangelicarn pro-
priam perfectionem consequendam pertinent, a quibus tamen super-
sedemus nunc in proprio capite circa vincentianam paupertatem
seorsum postea aliquando diserturi.
PAUPER': EVANGELIZATIO.
Denique, rurigena Vincentius suos asseclas voluit alacres,
indefessos ruricolarum evangelizatores, uncle summum Missionis
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officium usque exsistit per agros mittcre divini verbi
	 satores et
christianae vitae excitatores ; cuius ratione et obligatione
	 Vincentini
peculiare cmittimus votum stabilitatis ad effectum nos toto vitae tern-
pore saluti pauperum rusticanorum in Missione applicandi.
NON RELIGIOSI.
Postremo,	 fallaci votorum specie decepti aestimant ignari
externi nos religiosos esse, quorum quidem errorem
	 ncquaquarn
certe	 demunt nostri de nobis nostrisque rebus religiosorum more
inscite loquentes
	 contra Institutoris pracceptionem et maiorum
exempla. Sane, si nativam verbi vim et potestatem
	 attcndimus,
religiosi	 kat'exochen sunt et dici deberent episcopi,
	 sacerdotes,
clerici, quod publici cultus ministri ex officio sunt ; nee verbum
inapposite caderet ctiam in omnes evangelicos, quorum status per-
fectionis professio est rcligionis actus. At sub nomine
	 religiosus »
iam ab antiquo venit in iure canonico peculiaris vitae status apprime
definitus ; et qui	 Missionem nostram Ecciesiac progenuit, ipsemet
nos	 religiosos	 recte noluit. Qua vero arte potuerit
	 Vincentius
consucta religionis vota cunt statu non rcligioso feliciter componere,
manet res
	 sequenti in articulo dilucidanda.
Arrepta nunc tauten opportunitate, nobis saltem dolerc liceat
quod	 tam	 sine ullo ncgotio Vincentianac Missioni fuerit imposita
religiosorum propria disciplina quae novam —inter alias— minime
expetitam Religionis speciem intempestive ei praebuit : . Votis semi-
publicis Congregationis Missionis praescriptum canonis
	 574 appli-
candum erit », scripsit 13 maio 1946 tune temporis a secretis S.C.
de Religiosis. At vero, nostra vota, canonica quidem, non sunt publica,
neque semi-publica —pro verbum infelix, invisum !—, sed simplicia et
privata ; nec, habitis nostri Superioris Gencralis in re facultatibus,
nobis est opus votis temporariis quae vel ipsi icsuitae, etiamsi yeti
religiosi, non admittunt. Ceterum, iudiciali proccssu ex religiosis nobis
etiam superimposito, quanto iustior, cfficacior, expeditior traditionalis
nostra exitiosa eliminandi mcmbra ratio ! (Cf. Circul. I, 104).
Fermin CAMPO. C.M.
[7637
DZ S. GREGORN BARBADICI
IN VINCENTIANOS SODALES BENEVOLENTIA
Proximum S. Grcgorii BARBADICI lestum (17 iunii), iuxta novas
nunc primum Rubricas celebrandum, opportunam viri in Vincen-
tianos benevolentiac commemorandae occasionem praebet. Quern
iamdudum notum est, sodales in suam Bergomensem dioccesim
advocasse, ac. S. Vincentium enixe rogavisse (1657), ut Congrega-
tionis domum ibidem crigeret (cf. S. VINICENTIUS, Corresp. (Coste),
6,526). Cardinalis creatus, Ordinandorum exercitiis in Romana
domo praedicandis (1663) operam navavit (cf. ABELLY, La Vie
du Ven. Vincent de Paul, lib. 2,2, sect. 6). Quodnam fuerit huius
praedicationis argumentum, Circularis praebet cpistola, a R. D.
ALMERAS (Recueil des Principales Circulaires des 	 Supgrieurs
Generaux,	 1, Parisiis, 1877), mense februario 1664 data. Cuius
verba suo iuvat sermone referrc
En ('ordination dc septembre dcrnicr, Mgr lc cardinal Barberigo
kerius : BARBERIGO, , grandcmcnt zeló, et qui honorc notrc Compagnic
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dune bienveillance particuliere, 	 it l'entreticn de la vocation,	 et it se
propose de les faire tous une autre foil, lorsque scs occupations le lui
pourront permettre » (ibid., 62-63).
A.C.
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
In fcsto translationis Rcliquiarum S. Vincentii, die	 16	 aprilis,
Exc.mus	 — olim Agennensis episcopus et nunc Cynopo-
litanensis in Arcadia episcopus titularis, — missatn pontilicalem
iitavit coram Rev.mo P. SLATTERY et curia generali	 necnon
Rev.ma M. LEPICARD et permultis sacerclotibus, Puellis a Caritatc
et fidelibus. Postmeridie, invitatus a Rev.mo Superiore Generali,
Rev. P. HOUFFLAIN, Visitator, vesperis cantatis	 praesedit ;
P. LLORET autem, Seminarii	 Philisophiae director, 	 auclitoribus
valde at tentis	 locutus est de intelligentia christiana 	 ‹< super
egenum et pauperem ».
'765'
Medicorum Conventus. — Die 23 aprilis, praesidente Exc.mo
T HEAS, l'arbiensi et Lourdensi, in Domum Maternam convenerunt
medici mandati ut extraordinarias et B.M. Virgini de Lourdes
debitas sanationes ediscant. Ex Italia, Hollandia, Gallia, Helvetia,
Magna Britania, Lucemburgo, Hibernia, Belgica illi doctissimi
vencrant. Exc.mus T HEAS ad prandium cum illis Exc.mum B ER-
TOLI, Nuntium apostolicum, et Rev.mum P. S LATTERY vocaverat.
:766.1
Obitus P. Francisci Xaverii Desrumeaux (1870-19611. — Die 28
aprilis, horn circiter sexta ante meridiem, placide obiit P. Fran-
ciscus Xaverius D ESRUMAUX, in valetudinario Domus Maternae.
hiatus erat anno 1870 in pago diocceseos Cameracensis ditto
Bondues. Vicus	 iste, ut quondam Bethleem, nuper erat des-
pectus aut prorsus ignotus : nunc autem nequaguam minima
est inter civitates : ibi enim exstat nova schola
	 apostolica,
magnifice exstructa et in amocno loco sita. Iuvenis litteras et
philosophiam doctus est in seminario Cameracensi. Post primam
tonsuram receptam, inter filios Sancti Vincentii cooptari elegit.
Ut primam sacris initiatus est, in Sinarum terras missus est,
ubi quinquaginta tres annos mansurus erat. Apostolatus sui
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primordia cepit in regione Tientsin, auspice P. Claudio Gutuoux.
Anno 1910, primus Superior factus est Provinciae septemtrionalis,
quod minus exercuit usque ad annum 1946. Interim domum
Chula rexit usque ad 1930 ; deinde officio Procuratoris perfunctus
est in urbe Tientsin.
In Galliam reversus anno 1951, iam annis ac meritis plenus
sect non fractis viribus, usque ad aetatis suae annum primum
ultra nonagesimum, indefesso zelo ministerio Poenitentiae
incubuit, praesertim in sacello B.M.V. a Sacro Numismate. Pro-
fecto irr tnaterno eius amplexu feliciler requiescit ad cujus pedes
tot animas a peccatorum onere exsolvit ; profecto etiam a
Christo meruit audire : Serve bone, infra in gaudium Domini
lid cuius per annos duo super sexaginta salutare sacrificium in
altari renovavit.
[7671
Vigilia ad intentionem Missionis Arcis Delphini. — Die 7 maii,
in ecclesia Domus Maternac, communitas et multi fideles adfue-
runt vigiliae precum et meditationum a nostris scholasticis
comparatae pro vastata Arcis Delphini missione.
[768]
Scholae Apostolicac in Bondues sitar altare consecratum est. —
Post gloriosam seam inaugurationem, schola apostolica in pago
Bondues sita diem magnum rursus cognovit, quando die 15 maii
1961 Exc.mus DuPoNT, episcopus auxiliaris Insulensis, pulcherrimi
sacclli altare consecravit, coram Rev.P. H OUFFLAIN, Visitatore,
et nonnullis sodalibus vincentianis, Puellis a Caritate et amicis.
Magna cum perfectione alumni ritihus perfuncti sunt et canta-
verunt ; et P. MONTAGNE, superior, cum comitate digna amoenis-
simae suae domus hospites suos recepit. Notanclum est in
honorem Sancti Vincentii a Paulo hoc altare consecratum esse
et in sepulcro suo reliquias SS. Eulogii et Prosperii necnon
S. Vincentii a Paulo et beati Ioannis Gabrielis Perboyre positas
esse.
[7691
PROVINCIA HOLLANDIAE (P. Cornelis VERWOERD, Nijmegen,
25 :Trills 1961).
Festum trecentenarium pro universa natione, habitum in civitate
Utraiectensi (Utrecht) die 27 septembris 1960. — In civitate
Utraiectensi, quae est metropolis provinciae ecclesiasticae Hol-
landiae, convenerant circiter centum Lazaristae, quinquaginta
Puellae Caritatis et mille membra Conferentiarum Sancti Vin-
centii, ut una simul sive Fundatorem sive caelestem Patronum
exceptionali colerent honore.
Mane, hora 10a, in ecclesia B.M. Virginis in caelum Assump-
tae, Em.mus Bernardus Card. A LFRINK missae sacrificium ponti-
ficaliter obtulit, in quo Rev.P. Ioannes Z OETAIULDER, Visitator,
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thronum primus erat assistens. Chorus paroeciae Ordinarium
Missac polyphonice decantabat, except() Credo quod ab omnibus
adstantibus tanquam eximium unanimitatis signum profere-
batur cantu piano. (Utinam totum missae Ordinarium sic toti
nostrae multitudini concessum fuisset !).
Post Evangelium R.P. Gerardus van RIJSBERGEN sanctum
Vincentium delineavit humaniter pauperi obvenicntem, sect more
humano gratia et supernaturali caritate nohilitato. Multi,
Sorores et Sodales Conferentiarum, sacra communione Sacri-
licio participabant.
Hora pomeridiana 2.30 Praesidens nationalis Conferentiarum,
Hon. Vir G. STULEMEYER, omnes in solemni conventu praesentes
salutavit. Ex specialiter invitatis memorandi sunt : Em.mus Car-
dinalis ALFRINK, archiepiscopus Utraicctansis, Exc.mus Giuseppe
BELTRAMI, internuntius, Sua Exc. Dila Marga KLOMPE, Minister
« Operum Socialium >, Rev.P. Leo T IMMERMANS, nomine Rcv.mi
Pali is nostri SLATTERY, N..., deputatus Legationis Gallicac in
Hollandia, Rev. P. Johann M EYER, nomine Visitatoris Germaniac,
deputati etiam a Sodalitate Vincentiana ex Anglia, Gallia et Ger-
mania.
Oratio festiva, ingeniositate et decore rutilans, dicta fuit
a Bernardo VERHOEVEN, viro in Litteris neerlandicis magni
nominis. Brevius ctiam sed opportune verba fecerunt, post Prae-
sidentem, Em.mus Cardinalis ALFRINK, Exc.mus internuntius B EL-
TRAMI, Sua Exc. Minister Marga KLOMI'E necnon Rev.P. ZOET-
MULDER, gratulantes et utilia suggerentes ad Caritatem hodiernis
temporibus apte ac fructuose exercendam.
Inter caetera, quac tanquam festivitatis fructus annumerari
possunt, magni aestimanclae sunt pro futuro arctiores relationcs
Congregationem inter et Sodalitatem Vincentianam Hollandiae.
17701
Praclatus nullius civitatis Cameta (Brasilia) constitutus est Rev. P.
Cornelis Vecrman, C.M. — In diario pontilico Osservatore Ro-
mano, ineunte mense rnartii, faustus nuntiabatur eventus :
Sanctitas Sua benigne dignatus est promovere ad ecclesianz titu-
larent episcopaletn Numiclae, simul eum constituens Praelatum
nullius civitatis Cameta (Brasilia), Reverendissimum Patrem
Cornelium VEERMAN, Congregationis Missionis, qui hucusque erat
Administrator Apostolicus permanenter constitutus supradictae
Praelaturae. Quod magna cum laetitia acceptum est non solum
in ipsa Praelatura et in Hollandia, sed peculiariter in Volendam,
piscatorum pago etiam apud exteros non ignoto, ubi noviter
clectus r.atus est die 6 novembris 1908. Equidem salutabatur
haec promotio quasi corona paroeciae, ex qua non minus quam
fere 70 sacerdotes adhuc viventes se oriunclos gloriantur. Nec
mirum quod, omniutn suorum desiderio annuens, Rev.mus
P. VEERMAN ecclesiam loci natalis, cui S. Vincentius exstat titu-
laris, pro consecratione sua elegerit. Feria IIa Pentecostes
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(22 maii), impositione manuum Exc.mi Episcopi Harlemensis,
Dili J. van DonEwAARD, plenitudinem sacerdotii consequetur.
Territorium Praelaturae, 150 000 km2 complectens cum fere
100 000 incolis, anno 1936 — abhinc exacte 25 annos — penuria
sacerdot um spiritualiter iacebat derelictum. Tunc, petente
archicpiscopo Belemensi, hanc singularem eius dioecesis partem
excolendam tres confratres Hollandiae adierunt. Anno 1948, in
quo Rev.mus P. VEERMAN eo appulit, iam sex erant operarii, et
hodie sedecim numerantur ei cooperatores, qui septem stationer
constanter occupant, dum identidem sat !mita visitanlor ora-
toria. Passim et tribus Indianorum inveniuntur, quarum liucusque
duae tantum non imperviae sunt christianae religioni. ltinera et
visitationes in Praelatura non fiunt nisi navigiis in immenso
fluvio Tocantins, confluente Amazonae.
Adiuvant missionarios in variis locis viginti Puellae Caritatis
brasilianae.
Dominus vincam istam benedicat !... Ad multos annos !
Nota. — Die 19 iulii 1960, paroecia pagi Volendanz primum
suae canonicac erectionis centenarium celebravit, simul cum Tre-
centenario Titularis sui Sancti Vincentii. Plures ibidem, decursu
temporis, semitam a Beato Patre nostro tam suaviter inceptam
secuti sunt, et hac die adhuc inter viventes septemdecim pres-
byteri Missionis et quatuordecim Puellae a Caritate.
1771'
Visitatoris Mutatio. — Rev.mus Superior Generalis, precibus
allillIellS Rcv.Patris Ioannis ZOETMULDER, qui sexcnnium func-
tionis suae expleverat et incerta laborabat valetudine, eius loco
die 16 ianuarii Visitatorem constituit Rev.P. Leonard= DIET-
VORST, duobus ultimis annis superiorem domus Panningensis.
Rev.P. ZOETMULDER, die 13 februarii, succesionem Pannigensem
suscepit. Hoc tamen mense aprilis, ad causam infirmitatis suae
inquirendam ingressus est nosocomium Venlonense, et medici
iam reperierunt cum calculis biliosis molestari, cui incommodo
chirurgice medcri potest. Gratias agentes Visitatori recedenti,
unique pro futuro bona cuncta deprecamur.
177:'
PROVINCIA TAURINENSIS.
Historicae notulae. — Taurinensis Provincia originem duxit
e divisions Provinciae Italiae, unde duae Provinciae habitae
sunt (1704), Romana scilicet et Provincia Insubriae, seu Lom-
bardiae, quac postea est Taurinensis nuncupata. Ibi hodie domus
21 numerantur, quarum 16 in Italia superiore, 5 in Sardinia
insula ; ex quibus, antiquissimae sunt domus Genuensis (Genova,
1647) et Taurinensis (Torino, 1655), ab ipso S. Vincentio erectac.
Visitatoris scdcs non semper eadem fuit ; anno tantum 1843,
Conventus generalis XIX Taurinenscm domum ad hoc designavit
(cf. Collectio comp'. decr., n° 526), unde et Provinciae novum est
inditum nomen.
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Duas ipsa passa est a civili potestate proscriptiones : alterant
Italiam regente Napoleone Buonaparte, alteram per loges ever-
sivas, anno 1866 ab Italico Gubcrnio latas. Attarnen, quamvis
Congregationis domus et bona publico turn erant aerario per
vim attributa, ea scmel et iterum, prima data opportunitate,
stint praetio redempta. Nec interea communis vita aut Vincen-
tiana opera intermissa : quinimo interdtun sodales, et in pris-
tina domo, alii
	 alia de causa, manere perrexerunt. Quod, ex.
gr., domibus evenit, in Genova, Sarzana, Scarnaligi exstantibus.
Adeo tit, in Provincia, Vincentiana traditio numquam fuerit inter-
rupta. Ex sodalibus, nunc 156 sacerdotes rcccnsentur, 55 semi-
naristae et scholastici, 34 fratres coadiutores ; in tribus scholis
apostolicis (Scarnaligi, Verona, Sassari), 150 adsunt alumni.
Opera. — Missionum opus floret. Etsi maior domorum pars
suum quaeque	 concionatorum manipulum habent, apostolici
missionariorum labores a Visitatore, per Missionum Centrum,
coordinantur, non parvo tit patet cum animarum fructu : siqui-
dem, anno ter centenario volvente, 140 missiones ad populum
traditae sunt, extra quoque Provinciac fines (30 in Tunisia). In
domibus nostris, 50 exercitiorum cursus laicis praedicati sunt,
60 sacerdotibus et ordinandis. Ad quos, 40 cursus sunt adiciendi,
apud religiosos	 expleti.
Praetor apostolaturn paroecialem (Milano, Cagliari), viget
ctiam in Provincia educationis opus, turn in theologico Semi-
nario internationali Gcnuae exstante (Collegio Brignole-Sale),
tum in tribus seminariis dioecesanis (Casale, Sassari, Iglesias);
necnon in duobus collegiis, laicis iuvenibus erudiendis (Sarzana,
Cagliari), quorum scholac diplomata civiliter valida alumnis
conferrc possunt. Adsunt etiam duae, tit ita dicam, deversoriae
domus (pensionnats), altera civilium scholarum alumnis (Savona)
altera tenuioribus opificibus (Como) accommodatae.
Quacdam denique de Vincentianis sodaliciis. Spiritualibus
Taurinensis Provinciae curls duae concreditae stint Puellarunt a
Caritate provinciac (Torino, Sardegna), quae 275 domos, 2 600
sodales habent. Quibus addenda parva Nazarenarum Sororum
sodalitas, a P.	 Marco Antonio D URANLX) fundata : domus 13,
sorores 180. Confraternitates Caritatis in Provinciae finibus ad
1 000 circiter, cum 44 000 sodalibus, numerantur ; ex ultimo
annuo computo, subsidia pauperibus erogata 550 decies centena
libellarutn millia (Lit. 550 000 000) circiter aequabant. Nec minus
Ilorent	 ft4ariae (800 sedes), Cooperationis Vincentianae,
necnon Missionum Auxiliatricum sodalitates, ipsae quoque Pro-
vinciae cura promotae.
A.C.
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PROVINCIA ALGERIENSIS.
P. IEmilius Manieres decem sacerdotii lustra celebravit. — Die 16
aprilis huius anni, (Rim solemniter commerorabatur Translatio
Reliquiarum Sancti Vincentii a Paulo, quinquaginta anni sacer-
dotii P. Aemilius MANIERES in maiori seminario Oranensi cele-
brati sunt.
Missae solcmni in oratorio supradicti scminarii ab ipso
ccicbratae adfuerunt Exc.mus Bertrandus LACASTE, episcopus
Oranensis, Rev.P. VERHAS, Visitator Algeriensis, Praelati Donuts
et LEcivr, vicarii generates, multi canonici et parochi dioccesis,
olim P. MANIERES alumni, eius denique confratres tam c maiori
seminario quam e domo missionum.
Apostolicis laboribus referta apparet vita P. MANIERES ;
immo spatium annorum longius ut missionarius emensus est
quam ut sacerdos. Nondum enim tempus novitiatus exple-
verat cum, infirma corporis valetudine laborans, in Americam
australem profcctus est, et in regione Chiliensium aliquot
annos, simul ac studiis incumbens, munus professoris gessit,
priusquam in Galliam redux sacris initiaretur. Exinde nulli ex
muftis occasionihus defuit zelum saccrdotalem ostendendi : in
Chilia, dein& in Bolivia, postea in Peruvia, ultimo in Gallia, quo
bellum anni 1914 invitum coegit remeare. Intermisso indutiis
ingenti conflictu, per annos octo in seminario Oranensi docendi
primordia capit. Ab anno 1927 ad 1947, iterum in Gallia vcrsatur,
munere fungens vicissim missionarii, professoris, cappellani.
immo et... scholastici. Libuit enim viro aetate maturo, cum
Argentorati commoraretur, scras e lauro academics baccas
decerpere, in casu licentiam docendi litteras et philosophiam.
Tandem anno 1947 ad ripas Oranenses iterum appulsus, illic
hucusque mansit. Viginti duos ergo et quinquaginta sacerdotii
annis animas informando presbyterorum huius dioccesis impen-
dit. De qua bone meritum et in ea locum eminentem adeptum
esse eum Exc.mus Episcopus ore faventi declaravit.
Ouicumque, praesertim clerici, cum P. MANIERES conversati
sunt, laude unanimi prosequuntur indolem viri, professoris,
sacerdotis et missionarii, qui licet annos natus amplius septua-
ginta octo, manibus haud minus strenuis in vinea Patrisfamilias
laborare pergit.
17741
PROVINCIA MADACASCARENSIS.
Post immancm aeris pluviacque turtincm (Cf. V inc. n o 30, p. 301
et 324).
Summa impensarimi futuris exstructionibus exactartun :
In ipsa urbe Fort-Dauphin :
FORT-DAUPHIN. — Urbs desolata est...
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Nova	 ecclesia	 cathedralis	 (juxta	 descriptionem	 a
D. BESNARD-BFRNADAC, architecto qui lain ecclesiam
in regione parisiensi Drancy Sanctae Ludovicae de
Mari llac
	 aedificavit)	 	 100 000 000
Sedes Episcopi et confratrum 	 24 000 000
Domus pro paroecialibus operibus
	 	 8 000 000
Auditorium	 pro	 excrcitiis	 spiritualibus	 Puellarum
Caritatis	 	 2 000 000
Schola	 Puellarum	 Caritatis	 	 12 000 000
In Tanambao, regione urbis Fort-Dauphin :
Ecclesia paroecialis 	 3 000 000
Schola puerorum 	 5 000 000
Schola	 filiarum	 	 3 000 000
In pagis circum urbem Fort-Dauphin :
In Ampasy : schola elementaria	 	 500 000
In Ranopiso : ecclesia	 	 300 000
In Ankilivalo : schola elementaria	 	 400 000
In Ankilitsiarovonana : schola elementaria 	 200 000
In Atzdriamaka : ecclesia 	 200 000
In Lafitsinanana : schola elementaria	 	 200 000
Summa (antiquorum francorum gallicorum) 	 158 800 000
aut circiter 400 dollariorium millia.
His positis, epistulam datam 20 aprilis 1961 a Rev.mo P. SLAT-
TERY (cf. Vine. n° 30, p. 301) iterum legamus ! (Red-Vinc).
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PROXIMA ANNIVERSARIA
Augusti 1961 :
Die 5 : P. LACORTE Ricardo (Palma de Mallorca), 50 annos voca-
tionis.
Die 6 : Ex.mus. DESCUFFI (Izmir), 60 vocationis.
Die 13 : P. FERNANDEZ-D. Josd (San Juan), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. LOPEZ Toribio (Madrid), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. MA Sylvestre (in Sinis), 50 vocationis.
Die 13 : P. RODRIGUEZ Eliseo (Iloilo City), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. TOMO Jean-Gabriel (in Sinis), 50 vocationis.
Die 14 : P. Bonito Marco-Tulio (Santa Rosa de Cabal), 60 voca-
tionis.
Die 14 : P. MATTIAS Esteban (Buenos-Aires), 60 vocationis.
Die 21 : P. YE Luc (in Sinis), 50 vocationis.
Die 29 : P. MORONDO Deogracias (Monterrey), 50 vocationis.
Die 29 : P. CALZADA Mariano (Valdemoro), 50 vocationis.
Die 29 : P. LANCHETAS Ignacio (Madrid), 50 vocationis.
Die 29 : P. URDANIZ Pedro (Naga City), 50 vocationis.
Septembris 1961 :
Die 2 : P. ISABA Faustino (Naga City), 50 vocationis.
Die 2 : P. NAKAD Antoine (Beyrouth), 50 vocationis.
Die 2 : P. SUMAS Zacarias (Martine), 50 vocationis.
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Die 3 : Exc.mus Paul MONTAIGNE (Dooms Maternae), 60 vocationis.
Die 3 : P. RADOGNA Francesco (Rome ; domus internationalis),
50 vocationis.
Die 7 : P. AGUILAR Josè (Ecija), 50 vocationis.
Die 7 : P. BAGNALL Charles (Mill Hill), 60 vocationis.
Die 7 : P. OASCON Alejo (Santurce), 50 vocationis.
Die 8 : P. ZEPPIERI Giuseppe (Loreto), 50 vocationis.
Die 9 : P. BARTOLOM1 David (Barcelona), 60 vocationis.
Die 14 : P. CLAESSEN Henri (Domus Maternae), 50 vocationis.
Die 14 : P. WIERRIKS Jan (Efde), 50 vocationis.
Die 15 : P. TCHANG Francois (in Sinis), 50 vocationis.
Die 18 : P. DEYMIER Joseph (Istanbul), 50 vocationis.
Die 18 : Fr. 'Now Augustin (Damns Maternae), 50 vocationis.
Die 21 : P. CIDAI) Eutiquio (Madrid), 60 saccrdotii.
Die 21 : P. O'CONNEL John (Blackrock), 60 sacerclotii.
Die 24 : P. CORBATO Oscar (Lima), 50 vocationis.
Die 25 : Fr. MOCTEZUMA Ca puto (Guadalajara), 50 vocationis.
Die 25 : P. OCEPEK Martin (Tunis), 50 vocationis.
Die 26 : P. MAO Paul (in Sinis), 50 vocationis.
Die 27 : P. Rtsroi.i Raffaele (Napoli), 70 vocationis.
Die 29 : P. Mi. NOZ Claudio (Salamanca), 50 vocationis.
Octobris 1961 :
Die 4 : P. CECHOL Josef (Cracovie), 50 vocationis.
Die 4 : P. MOSKA Ludwik (Cracovie), 50 vocationis.
Die 4 : P. ZABRZESKI Ignacy (Araucaria), 50 vocationis.
Die 6 : Fr. LOZANO Benjamin (Madrid), 50 votorum.
Die 10 : P. CABALLERO Pablo (Guayaquil), 50 vocationis.
Die 23 : P. CASSINARI Ernesto (Siena), 50 vocationis.
Die 29 : P. ALDAMA Lucas (Ponce), 60 vocationis.
Die 29 : Fr. Domenico (Sarzana), 60 vocationis.
Die 31 : P. Scim.DoNE Lpigi (Baltimore), 60 vocationis.
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Tricentenario Vincenciano, MDCLX-MCMLX, Souvenir (Manila
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